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Chabanais, Éxideuil, Suris – RN 141
(phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Brunie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Brunie D. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Chabanais, Éxideuil, Suris, RN141 - phase 3,
rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 124 p.
1 Le présent rapport concerne la phase 3 de l’opération qui s’est déroulée à l’automne
2018, dans les communes de Suris, Éxideuil et Chabanais sur un peu moins de 30 ha.
2 Les principaux résultats de l’opération sont :
dans la commune de Chabanais, une fosse, peut-être un puits, a livré un important mobilier
daté du Néolithique moyen. Sa présence témoigne de l’existence proche d’un habitat que
l’opération n’a pas permis de découvrir. Cette découverte, bien qu’isolée, est un témoignage
non négligeable pour une période encore très mal documentée dans la région.
dans la commune d’Éxideuil, deux fosses voisines datées du début du premier âge du Fer
indique également la proximité d’un habitat.
dans  la  commune  d’Éxideuil  également,  un  ensemble  de  structures  fossoyées  d’une
superficie de 3 000 m2 a été mis au jour à proximité du hameau Perdrix. Parmi les structures
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